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Davutpaşa Sarayı
İstanbul — Davut Paşa Sarayının 19. Asır sonundaki 
durumu
Le Palais de Davut Pacha (Fin du XIXe S.)
Saray XV. ei Asır binası, ilk mimarını bilmi­
yoruz. Ortada, hem de pek itinalı bir güzellikte, 
şehir haricinde Eyüp kasabasının Garbi Cenubî 
cihetine tesadüf eden sırtlar ve tepelerle muhat 
sahada, şimdiki azemetli ve tarihî Davutpaşa 
kışlamızın önlerinde, Veliefendi çayırının üstün­
de Davutpaşa sahrasının en hâkim bir mevkiinde 
on yedinci asrın ilk senelerinde süslenmiş bir 
kasır var.
İkinci yaptıranı Birinci Sultan Ahmed (1603- 
1617), yeniden onaran, Sultan Ahmed camiini 
yapan Mimar Mehmed Ağa.
Yapılan da devrinin icablarına ve mimarî tar­
zına göre yapılmış bir merasim köşkü. Altda ma- 
iyyet ve istirahat odaları, üstte de ışü ışıl giren 
aydınlıkla gündüzün nurlarım içeri toplamış ve 
her tarafı güzel vas’i bir cihannüma.
Bu geniş saha Fatih Devri âskerî ricalinden 
ve oğlu ikinci Sultan Bayazid zamanında 15 se­
ne Sadrıâzamlık yapan meşhur Davud Paşa is­
miyle anılıyor. Bir mühim tarafı da Davudpaşa 
bahçesi diye şöhret bulmasıdır. Hatta Bayezid n. şehzâdelerinden biri Taun’dan burada ölmüş­
tür. Mezarı da içinde bir sofa üzerindedir.
Bu saha BizanslIlar zamanında da mühim. 
Zira bir takım askerî törenler orada yapılıyor. 
Bizans imparatorları değiştikçe yenilerinin taç 
giyme merasimi de burada.
Hammer, buraya Hepdomon diyor. O civar- 
deki saray ve mahkemeye de o isim verilmiş.
Çok geniş ve hatta stratejik bir saha. Davut­
paşa tepesi Bizans zamanmda Fezail manasına 
«Areti» ismini almıştır. Sıhhate nafi ve havası 
iyi olduğundan imparator dördüncü Romanüs 
(1067-1071) de burada güzel ve mükellef kâşa­
neler yaptırmıştır. Hükümdar Aliksiyos Komni- 
nos bu sahrada karargâh kurmuş, İstanbul’a yü­
rümüş ve girmiştir. (Mehmed Ziya: İstanbul ve 
Boğaziçi, cild 2).
Davutpaşa sahrasının bizim devrimizde de 
askerî bir ehemmiyeti var. Vaktiyle Rumeli- 
ne giden ordularımızın toplanma yeri. Hatta or­
du, noksanlarını ve levazımını burada temin 
ederken, toplanan bölüklerin talimi de yapılı­
yor. İşte Rumeliye gidecek ordumuzun yürüyüşe 
başlangıç yeri de burası.
İstanbul muhasarasında Fatih ordusunun 
umumî karargâhı bu Davutpaşa sahrasındadır. 
Fetihden sonra Sultan Mehmed II çadırlarını kur­
durarak bu havalide toplanan ordu ve maiyye- 
tiyle Rumeli seyahatine veya seferlerine çıkıyor. 
Burası toplantı yeri ittihaz olunmuştur.
Bir devlete harb ilân olununca Davutpaşa sa­
hasına otaklar kuruluyor ve tuğlar dikiliyor. Pa­
dişah, gidecek ordunun işte bu bahsettiğimiz ka­
sırda oturup geçit resmini seyreder ve onları bu­
radan uğurlar. Padişahların da otaklarda gün­
lerce kaldıkları olur.
Ordu işini bitirip muvaffakiyetle döndüğü 
zaman, padişah yine buraya gelir ve onları kar­
şılar. Asker sefere giderken bittabi, Küçük Çek­
mece köprüsünden geçtiklerinden, başında bulu­
nan memurlar marifetiyle sayılır.
Şimdiki kışlada ve civarında kasrm esası 
müstesna, Davutpaşa zamanından kalma bir bi­
nanın harabesi dahi yoktur.
XVI. cı asırdan kalma Sancak köşkünün an­
cak divarlan bulunmaktadır.
Kasnn vaktiyle etrafı örtülü ve mazbut. Bir 
zamanlar bunların kapalı pencereleri asıl şekline 
konması gayesiyle maalesef bilgisizce söktürül­
müş ve bina maalesef çıplak bir hâle sokulmuş- 
du. Her tarafı Birinci Sultan Ahmed camimdeki 
çinileri benzerleriyle kaplı olduğu halde kırıla­
rak sökülmüştür.
Eski resimlerinde etrafınm ağaçlarla örtülü 
olduğu görülmektedir. Vaktiyle Divarlan ve ka­
palı taraflan bilgisizce yıktırılmıştır. Hâlen ora­
da çıplak bir halde bu binadaki merasim hakkın-
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da en son bildiğimiz bir tarihî hatıra da 1264 
(1848) de Sultan Mecid’in Veü Efendi sahasmda 
askerî manevrayı bu binadan takib etmiş olması­
dır. Bu da bir asır önce bu kasrın ve civarının 
mamur olduğunun delilidir. 1265 (1849) da redif 
askerlerinin tahminin de burada yapıldığını Lut- 
fi tarihinden (C 8. S 165 ve 191) öğreniyoruz. 
Bu tarihden sonra bu sahada yapılanları ve 
bu kasırda varsa olanları bildiren bir kaynağa 
ben rastlamadım.
Eski bir askerî haritamızda, bu geniş sahaya 
verilen isimler yerlerine göre şöyle sıralanabilir:
Davutpaşa mer’ası, Davutpaşa bahçeleri, 
Davutpaşa dereleri, Davutpaşa mandırası.
Hâlen tamir edilmiş bulunan bu muazzam, 
ferah ve şahane kasır Sultan Alımed camii mi­
marı Mehmed Ağanın farzedilmek istenmekle 
beraber, esası bizce XV. ci Asır sonlarında Da­
vutpaşa binası olarak kabul edilmelidir. Fatih 
zamanında böyle çift kat binalara gösterilecek 
misâllerden biri de Bâbı Hümâyûnun üzerine 
883 (1478) de yapılan fevkani eihannümadır. 
Edirne sarayında cihannüma kasn da mevGud 
olduğuna göre, bu iki katlı binanın da Fatih 
devrine kadar irca edilmesi bu misâlleriyle müm­
kündür.
Hadikatül Cevami’de (cild 1, S. 298) «Davut­
paşa seferleri takribiyle orduyu hümâyûnun es­
nayı rahda mevkifi olmak için hâlâ kendi ismiy­
le yâdolunan sarayı bina etmiştir» cümlesiyle 
esas binayı Davutpaşa’ya aklî olarak atfediyor. 
1061 (1651) de Dördüncü Sultan Mehmed ava 
meraklı olduğundan ve Rumeliye yol buradan 
geçtiği cihetle, kalabalık olmakla buraya bir de 
cami yaptırmıştır. Uşakî zade Abdulbakî camie 
tarih söylemiştir. Son beyti böyledir:
Hasılı tarih için bakî dedim 
Camii Sultan Mehmed Hân’a gel 
1061
Av için Avcı padişah buraya geldiğinde bu 
sarayda da kalırmış. Sarayın yanında bir de ha­
vuz olduğu kayden öğreniliyor. Fakat ilâve et­
tiren ve ne zaman ortadan kaldırıldığı hakkın­
da bilgimiz yoktur. Sancak köşkü XVI. cı Asır­
da yapılmış olsun da bu neye daha eskiye gitme­
sin? Bu misâlleriyle Birinci Sultan Ahmed bu­
rasını yenileştirmiş ve devrinin çinileriyle içini 
ve bilhassa odasında merasimi seyretmeğe mah­
sus geniş ocaklı salonu süsletmiştir.
Bu kasır 1217 (1802) de Davutpaşa Sarayı 
diye anılıyor. Yanma Rabia Sultan bir de çeşme
Davutpaşa Kasrının günümüzdeki hâli
De Palais de Davut Facha (Etat aetuel)
ilâve etmiş, 1217 de vakfı tevliyeti vesikası Baş­
vekâlet arşivindedir. (M. Cevdet tasnifi. Bele­
diye Dosyası No, 4280) Diğer tarihsiz bir vesi­
kada Davutpaşa Sarayı civarındaki çeşme ve 
havuz yollan tamiri projesini Mimar Ağa hazır­
lamıştır (aynı dosya 884). Bütün bunlar Davut­
paşa sahası ve sarayının ehemmiyetle korun­
duğunu göstermektedir. Bundan 70 sene önce 
mevcud ihata divarmdan eser kalmamıştır. He­
le ağaçlan da yakılmak için kesilmiştir. Hâlen 
çıplak bir halde durmaktadır.
Burasını dikkatle onaranlara ne kadar teşek­
kür edilse azdır. Buraya sahib olan askeri ma­
kamlar da takdire lâyıktır.
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